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The faults are basic structural units of lithosphere. They
begin to create by the cracking and moving of the rocks be-
cause of the gravitation, expansion or compression forces.
Two blocks of the rocks are formed, fault walls - hanging
wall and foot wall, which are moving along the fault plane.
In view of the moving of the hanging wall with respect to
the foot wall, we distinguish the normal fault and the re-
verse fault. In the projection with heights, the normal fault
and the reverse fault with two profiles are shown.





Rasjedi su osnovne strukturne jedinice litosfere. Nastaju
pucanjem i pomicanjem dijelova stijenske mase pod utje-
cajem sila gravitacije, ekspanzije ili kompresije. Stvaraju
se dva stijenska bloka, krila rasjeda - krovinsko i podin-
sko krilo koji se pomicˇu duzˇ rasjedne ravnine. Ovisno o
pomicanju krovinskog krila prema podinskom razlikujemo
normalne i reverzne rasjede. U kotiranoj projekciji dan je
prikaz normalnog i reverznog rasjeda s dva profila.
Kljucˇne rijecˇi: Kotirana projekcija, rasjed, rasjedna ravni-
na, krila rasjeda
Rasjedi su osnovne jedinice litosfere [5], tvrdog plasˇta
Zemljine kore, koje nastaju pucanjem i pomicanjem
dijelova stijenske mase pod utjecajem sila gravitacije,
ekspanzije ili kompresije. U trenutku kad pritisak neke od
ovih sila nadjacˇa elasticˇnost stijena, dolazi do njihova pu-
canja i stvaranja dvaju stijenskih blokova - krila. Krila se
pocˇinju kretati duzˇ rasjedne plohe - paraklaze koja mozˇe
biti uspravna ili nagnuta u razlicˇitim smjerovima [1].
Krilo iznad nagnute paraklaze naziva se krovinskim, a ono
ispod podinskim (Slika 1) [5]. S obzirom na kretanje
krovinskog krila prema podinskom uz nagnute paraklaze
rasjedi se dijele na normalne i reverzne [1].
Slika 1
Kod normalnih rasjeda dolazi do spusˇtanja krovinskog
krila u odnosu na podinsko (Slika 2) i pri tome obicˇno do
sˇirenja stijenske mase [1]. Obratno, kod reverznih rasjeda
krovinsko krilo se izdizˇe, a podinsko spusˇta (slika 3) pri
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Slika 4 Slika 5
Polozˇaj paraklaze odreduje se kao kod slojeva pruzˇanjem,
smjerom nagiba i kutom nagiba [2] i [3].
Pomicanje krila po paraklazi mozˇe biti u razlicˇitim smje-
rovima. Ako se pomicanje krila vrsˇi okomito na pruzˇanje
paraklaze, dolazi do medusobnog horizontalnog udalja-
vanja ili priblizˇavanja krila - hoda rasjeda, te njihova ver-
tikalnog udaljavanja - skoka rasjeda (slike 2 i 3, h - hod
rasjeda, s - skok rasjeda).
Kod nekih rasjeda javlja se samo horizontalni pomak krila
duzˇ paraklaze. Takvi rasjedi nazivaju se horizontalnim ili
transkurentnim [1].
Ako se pretpostavi da su paraklaza i stijenke podinskog i
krovinskog krila potpuno ravne plohe, rasjed se mozˇe geo-
metrijski prikazati pomoc´u triju ravnina: rasjedne ravnine
ili paraklaze α i dviju krilnih ravnina β1 i β2 koje nakon
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Paraklaza i krilne ravnine mogu biti nagnute pod bilo kojim
kutom prema horizontalnoj ravnini. Najpogodnija metoda
za prikazivanje rasjeda je kotirana projekcija [4]. Ras-
jedi se zadaju s jednom slojnicom svake ravnine, smje-
rovima pada ravnina i njihovim priklonim kutovima (slika
4 - primjeri normalnog rasjeda, slika 5 - primjeri reverznog
rasjeda).
Na slici 6 prikazan je normalni rasjed u mjerilu 1:125 ko-
jem paraklaza α ima prikloni kut 45◦ dok prikloni ku-
tovi krilnih ravnina β1, β2 iznose 30◦. Nakon odredivanja
intervala konstruirane su slojnice ravnina α,β1 i β2 te
presjecˇnice paraklaze sa krilnim ravninama pα,β1 i pα,β2 ,
koje su medusobno paralelne. U tocˇki 2 presjecˇnice pα,β2
postavljena je projicirajuc´a - profilna ravnina ε1 okimoto
na slojnice paraklaze koja sijecˇe svaku od triju ravnina
u jednom pravcu. Nakon prevaljivanja profilne ravnine
u nivo ravninu 2, dobiva se profil rasjeda kao trodjelna
razlomljena linija. Profil svake ravnine odreden je dv-
jema tocˇkama pa je tako profil paraklaze odreden fiksnom
tocˇkom 2◦ i tocˇkom u kojoj slojnica 4 paraklaze sijecˇe pro-
filnu ravninu. Profil paraklaze treba produzˇiti do prevaljene
tocˇke M presjecˇnice pα,β1 (tocˇka M◦) od koje se dalje nas-
tavlja profil krilne ravnine β1. Profil ravnine β1 odreden
je tocˇkom 6◦ i fiksnom tocˇkom 2◦ u kojoj slojnica 2 rav-
nine β1 sijecˇe profilnu ravninu. Profil krilne ravnine β2
odreden je fiksnom tocˇkom 2◦ presjecˇnice pα,β2 i preval-jenom tocˇkom 0◦. Osim profilne ravnine ε1 postavljena je
i profilna ravnina ε2 u tocˇki 6 presjecˇnice pα,β1 okomito
na slojnice krilnih ravnina, te je profil rasjeda dobiven
prevaljivanje ravnine ε2 u nivo ravninu 6 na isti nacˇin kao
u prethodnom slucˇaju. Profil paraklaze odreden je prevalji-
vanjem duzˇine 6N.
Slika 7 prikazuje reverzni rasjed u mjerilu 1:100 kod ko-
jeg je prikloni kut paraklaze 60◦, a prikloni kutovi krilnih
ravnina su 45◦. Slika je u ovom slucˇaju slozˇenija jer se pro-
jekcije slojnica svih triju ravnina preklapaju pa na to treba
paziti kod odredivanja profila. Profilna ravnina ε1 postavl-
jena je u tocˇki 6 presjecˇnice pα,β1 i prevaljena u nivo ravn-
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